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Abstract 
 The purpose of this research was to find the motivation for selecting to play rugby football of 
female athletes in the 26th National Youth Games in 2010, which included intrinsic motivation and 
extrinsic motivation. This research studied with the population that consisted of 144 female rugby 
football athletes from 12 teams who participated in the 26th National Youth Games. A researcher’s 
constructed questionnaire with the reliability of .92 which were developed from the questionnaire 
concerning with participation motivation in sport questionnaire created by Kunat Pithapornchaikul 
(2006: 71) was used to collect the data concerning with motivation for selecting to play rugby football. 
The data were then analyzed in terms of frequency distribution and percentage. The results were as 
follows: 
 1. The intrinsic motivation for selecting to play rugby football of female athletes was overall  
at high level with the percentage of 40.06 and the extrinsic motivation was also at high level with the 
percentage of 35.03. 
 2. The motivation for selecting to play rugby football of female athletes with below 2 year of 
experience had intrinsic motivation at the highest level with the percentage of 38.02 and the extrinsic 
motivation at the high level with the percentage of 34.81. For the female rugby football athletes with  
2 years and over of experience had intrinsic motivation at the high level with the percentage of 43.57 
and the extrinsic motivation at the highest level with the percentage of 35.48. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ี มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีาหญงิทีเ่ขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 ในดา้นแรงจงูในภายใน และแรงจูงใจภายนอก การ
วจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัทาํการศกึษากบัประชากรทัง้หมด ซึง่เป็นนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
เยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 ทัง้หมด 12 ทมี ทมีละ 12 คน รวมจาํนวน 144 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัเป็นแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากแบบสอบถามแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมกฬีา ของ คุณตัว ์ พธิพรชยั
กุล (2549: 71) เป็นแบบสอบถามเรื่อง แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีาหญงิทีเ่ขา้รว่มการ
แขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .92  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจก
แจงความถี ่และหาคา่รอ้ยละ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิ โดยรวมมแีรงจงูใจภายใน 
อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 40.06  และมแีรงจงูใจภายนอกอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 35.03 
 2. แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่น
กฬีารกับีฟุ้ตบอล น้อยกวา่ 2 ปี โดยรวมมแีรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 38.02  และมี
แรงจงูใจภายนอกอยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 34.81  และนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการ
เล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอล ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป โดยรวมมแีรงจงูใจภายในอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 43.57  และมี
แรงจงูใจภายนอกอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 35.48 
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บทนํา 
 การกฬีามคีวามสาํคญัและคุณคา่ยิง่นกั การเลน่กฬีาถอืเป็นสว่นหน่ึงทีช่ว่ยสง่เสรมิคนทุกคนหา่งจาก 
สิง่ทีไ่ม่เหมาะไมค่วรต่าง ๆ ห่างไกลจากสิง่เสพตดิ ซึ่งเป็นปญัหาใหญ่ของประเทศในตอนนี้ ทาํใหใ้ชเ้วลาวา่ง
หลงัจากการเรยีน ทาํงาน หรอืทําสิง่ต่าง ๆ ใหเ้กดิประโยชน์ นอกจากจะเป็นการออกกําลงักายทีท่าํใหร้า่งกาย
สดชื่น แขง็แรง การกฬีายงัเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความเครยีด ช่วยปรบัปรุงในดา้นความคดิและอุปนิสยัให้
ประชาชนในชาตเิป็นผูม้คีวามเสยีสละ รูแ้พ ้ รูช้นะ รูอ้ภยั และมคีวามสามคัคต่ีอกนั ทัง้ยงัทาํใหม้เีพื่อนมากมาย
จากการเล่นกฬีาดว้ยกนั ช่วยให้คนในครอบครวั มคีวามสมัพนัธ์ที่ดยีิง่ขึน้ การเล่นกฬีานัน้ทําให้มสีุขภาพที่ดี
เน่ืองจากการออกกําลงักาย กฬีาจงึเปรยีบเสมอืนสิง่ที่ขาดไม่ได้ และให้ประโยชน์อกีมากมาย สอดคล้องกบั 
องัคณา  บุญเสม (2550: 1) ทีก่ล่าววา่ กฬีาเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น พฒันาคุณภาพชวีติ การ
พฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม นอกจากนัน้กฬีายงัเป็นสือ่สมัพนัธช์ว่ยสรา้งความเป็นมติรไมตรรีะหวา่งชนชาต ิใหม้ี
ความสมคัรสมานสามคัคใีนการทาํกจิกรรมรว่มกนั จะเหน็ไดจ้ากการจดัการแขง่ขนัในมหกรรมกฬีาระดบัต่างๆ 
ทัง้ระหว่างประเทศและในประเทศ เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ กีฬาแห่งชาติ และกีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย เป็นต้น ล้วนมคีวามมุ่งหมายในการจดัการแข่งขนัเหมอืนกนัประการหน่ึงคอื 
สง่เสรมิความสามคัค ีความเป็นมติรไมตรต่ีอกนั  
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 กีฬาเป็นเครื่องมือสําคญัในการสร้างมิตรภาพของประชาคมโลก  มนุษยชาติทุกคนได้เล็งเห็นถึง
ความสาํคญัน้ี  จงึไดก้่อเกดิกฬีานานาชนิด  รวมถงึกฬีารกับี้อนัมกีําเนิดจากประเทศองักฤษ  เมื่อนานมาแลว้ 
จนถงึปจัจุบนัมปีระเทศทัว่โลกที่เล่นกฬีารกับีม้ากกว่า 100 ประเทศ  และที่น่าประหลาดใจกค็อืรกับีห้ญงิ ที่ใน
วนัน้ีมสีมาชกิของสหพนัธร์กับีน้านาชาต ิ(International Rugby Board)  มากกวา่ 80 ประเทศทีม่กีารเล่นรกับี้
หญงิ  นับว่าเป็นความเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ เมื่อเทยีบกบักฬีาชนิดอื่น สว่นในประเทศไทยทราบว่ามกีารเล่น
กฬีารกับี้หญงิมานานแลว้ แต่ขาดความต่อเน่ือง จนกระทัง่เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 กฬีารกับีห้ญงิไดก้ลบัมาอย่าง
จรงิจงั โดยมจีุดเริม่ต้นจากสมาคมรกับี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ได้มกีารจดัการแข่งขนั
รกับี ้7 คน หาดใหญ่นานาชาต ิโดยมทีมีจากฮ่องกง และไทย 3 ทมี คอื ทมีวทิยาลยัพลศกึษาจงัหวดัสพุรรณบุร ี 
ทมีวทิยาลยัพลศกึษาจงัหวดัยะลา และทมีมหาวทิยาลยัรงัสติ เขา้รว่มแขง่ขนั หลงัจากนัน้กม็กีารจดัการแขง่ขนั
กฬีารกับี้ฟุตบอลหญิงทัง้ในประเทศ และระดบันานาชาต ิมกีารส่งทมีรกับี้ฟุตบอลหญิงไปแข่งยงัต่างประเทศ
หลายรายการด้วยกนั ปจัจุบนัสมาคมฯ ได้ส่งเสรมิและพฒันากีฬารกับี้ฟุตบอลหญิงเป็นอย่างมาก  โดยการ
ผลกัดนัใหบ้รรจุกฬีารกับีห้ญงิ 7 คนไวใ้นการแขง่ขนักฬีาแห่งชาตคิรัง้ที่ 34 ปี พ.ศ. 2547  ณ จงัหวดัราชบุร ี 
และการแขง่ขนัในกฬีาเยาวชนแห่งชาตคิรัง้ที ่22 ปี พ.ศ. 2549  ณ จงัหวดัลาํปาง  รวมทัง้การแขง่ในกฬีาเหยา้
เยอืนนักศกึษาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2550  ณ จงัหวดัมหาสารคาม  และการแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ปี พ.ศ. 
2550 ซึง่ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ กไ็ดบ้รรจุกฬีารกับีห้ญงิ 7 คนไวใ้นรายการแขง่ขนัดว้ย (ประกติ  หงสแ์สนยา
ธรรม.  2552: ออนไลน์) 
 การที่กฬีารกับี้หญิงในประเทศไทยไดเ้ตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ มเียาวชน นักเรยีน นิสติ นักศกึษา ให้
ความสนใจเพิม่มากขึน้  สว่นหน่ึงน่าจะเป็นเพราะนกักฬีามแีรงจงูใจ มคีวามตอ้งการ หรอืมคีวามรกัในกฬีาชนิด
น้ีมาก ซึ่งแรงจูงใจจะเป็นสิง่กระตุ้นและเป็นสิง่สาํคญัที่ทําให้ตวับุคคล ประพฤตปิฏบิตัใินกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
ความตอ้งการของคนนัน้ ๆ ดงัที ่มุกดา ศรยีงค;์ และคณะ (2540: 225) ไดก้ล่าวไวว้่า แรงจูงใจ มคีวามสาํคญั
โดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล เพราะแรงจูงใจจะเป็นทัง้สภาวะที่ผลกัดนั และดงึให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
แตกต่างกนัไป ซึ่งการทีจ่ะเขา้ใจพฤตกิรรมของบุคคลจงึตอ้งทําความเขา้ใจกบัแรงจูงใจของคน ๆ นัน้ว่า บุคคล
นัน้มแีรงจูงใจอยู่ในประเภทใด ระดบัใด ดงันัน้ การทําความเขา้ใจกบักระบวนการจูงใจแนวคดิและทฤษฎีของ
แรงจงูใจจะช่วยใหบุ้คคลไดร้บัประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ คอื ทาํใหเ้ขา้ใจในพฤตกิรรมของตนเองจะเป็นประโยชน์
ในการควบคุมตนให้สามารถเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และบงัคบัมิให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมได ้เขา้ใจในพฤตกิรรมผูอ้ื่น อนัจะช่วยใหค้นเราควบคุมพฤตกิรรมของบุคคลอื่นไดด้ว้ยการเลอืกใชก้าร
จงูใจทีเ่หมาะสมกบับุคคลทีแ่ตกต่างกนันัน้ ๆ ได ้และเขา้ใจในพฤตกิรรมของสงัคม เพื่อสรา้งสถานการณ์ จูงใจ
ให้กลุ่มบุคคลมพีฤตกิรรมไปในแนวทางที่ต้องการได้ ดงันัน้ การแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ลว้นแต่มี
สาเหตุมาจากแรงจงูใจทัง้สิน้ เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีส่ลบัซบัซอ้นของมนุษย ์จงึจาํเป็นที่
จะตอ้งศกึษาถงึทฤษฎขีองแรงจงูใจและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งในการแสดงพฤตกิรรมของมนุษย ์
 จากเหตุผลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่แรงจงูใจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีท่าํใหเ้ยาวชนเลอืกเล่นกฬีา
รกับีฟุ้ตบอลกนัมากขึน้ กฬีารกับีฟุ้ตบอลนัน้ถอืเป็นทางเลอืกหน่ึงทีเ่ยาวชนใชใ้นการออกกําลงักาย เป็นการใช้
เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น สร้างชื่อเสยีงให้สถาบนัที่สงักดั และมากไปกว่านัน้คอืสร้างชื่อเสยีง
ให้กบัประเทศชาติได้อีกด้วย ช่วยสร้างเสรมิให้เยาวชนมสีุขภาพดทีัง้ทางร่างกายและจิตใจ อีกทัง้กีฬารกับี้
ฟุตบอลยงัเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามเหมาะสมในการสรา้งบุคลกิลกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้ล่นหลาย ๆ ดา้น
คอื ทาํใหม้กีารรว่มทุกขร์ว่มสขุ รว่มเหน่ือย ก่อใหเ้กดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ รกับีเ้ป็นกฬีาทีใ่ชท้มีเวริค์ (Team 
work) อยา่งสงู ฝึกใหน้กักฬีารูจ้กัหน้าทีข่องตน ไมเ่อาเด่นเอาดเีขา้ตวัอยูค่นเดยีว กตกิารกับีม้คีวามแน่ชดัและ
เคร่งครดัทาํใหน้ักกฬีามรีะเบยีบวนิัยและรูจ้กัเคารพในกฎเกณฑ ์ รกับีเ้ป็นกฬีาทีม่กีารตุกตกิเล่นสกปรกไดง้า่ย
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ทีส่ดุ โดยเฉพาะการเอารดัเอาเปรยีบ เพราะมกีารชุลมุนบ่อยทีส่ดุ โดยเฉพาะการเขา้สกรมั (Scrum) กรรมการ
ในสนามไม่สามารถเหน็เหตุการณ์ไดต้ลอด รกับี้จงึเป็นกฬีาที่พสิูจน์ถงึความมน้ํีาใจนักกฬีาได้อย่างชดัเจน 
สนามรกับีจ้งึเป็นทีท่ีค่นดแูละผูเ้ลน่จะไดเ้รยีนรูบุ้คลกิลกัษณะของผูเ้ลน่วา่ใครมหีรอืไมม่น้ํีาใจนกักฬีา ดงัที ่ 
วรรณศกัดิพ์จิติร  บุญเสรมิ (2552: ออนไลน์) กลา่วไวว้า่ "รกับี ้กฬีาเพือ่พฒันาสภุาพบุรษุและสภุาพสตร”ี  
 ผู้วิจยัได้เห็นประโยชน์ของกีฬารกับี้ฟุตบอล และพบว่ากําลงัอยู่ในกระแสความนิยมของนักเรียน 
นกัศกึษา โดยเฉพาะเยาวชนเพศหญงิ ซึง่คนทัว่ไปอาจมองว่ากฬีารกับีฟุ้ตบอลเป็นกฬีาทีเ่หมาะสมกบัเพศชาย
มากกว่า เพราะการเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอลต้องอาศยัความแขง็แรง และความอดทนของร่างกาย และจติใจเป็น
อยา่งสงู โดยเฉพาะนกักฬีาหญงิซึง่อยูใ่นระดบัเยาวชนนัน้อาจมขีอ้จาํกดัในทางสรรีวทิยาของรา่งกาย ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬารกับี้ฟุตบอลของนักกีฬาหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูฝึ้กสอนสามารถนําผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้น้ี
ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาทกัษะและขดีความสามารถของนักกีฬารกับี้ฟุตบอลหญิง ให้ได้ฝึกฝนและพฒันา
ทกัษะการเล่นกีฬารกับี้ให้ไปสู่ระดบัสากล และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิหรอือยู่ในวงการกีฬารกับี้
ฟุตบอล และผูท้ี่สนใจ ช่วยกนัเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสรมิ สนับสนุน และผลกัดนักฬีารกับีฟุ้ตบอลใหเ้ป็นกฬีา
สากลต่อไปตลอดจนชว่ยทาํใหค้นทัว่ไปมทีศันคตทิีด่ต่ีอนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิอกีดว้ย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีาหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชน
แหง่ชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
      การวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัทําการศกึษากบัประชากรทัง้หมด ซึ่งเป็นนักกฬีารกับี้ฟุตบอลหญิงที่เขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 ทัง้หมด 12 ทมี ทมีละ 12 คน รวมจาํนวน 144 คน แต่
ผูว้จิยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดจ้าํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ย 76.39 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น โดยพฒันามาจากแบบสอบถาม
แรงจูงใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา ของ คุณตัว ์ พธิพรชยักุล 2549: 71) เป็นแบบสอบถามเรื่อง แรงจงูใจใน
การเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีาหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 
มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.92 แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีาหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่ 26 พ.ศ. 2553 มลีกัษณะเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั คอื  มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีสุ่ด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจงูใจ
ภายใน และแรงจงูใจภายนอก 
 ตอนที่ 3 แรงจูงใจอื่น ๆ ในการเลือกเล่นกีฬารกับี้ฟุตบอล มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด  (Open 
Ended) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการศกึษาวจิยัผูว้จิยัไดท้าํตามขัน้ตอนในการรวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
 1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อทาํหนงัสอืขอความรว่มมอื
ไปยงัผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
 2. ตดิต่อขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อทําหนังสอืถึงผู้ฝึกสอน
กฬีารกับีฟุ้ตบอลของทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 เพื่อขอความรว่มมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3. นําแบบสอบถามไปใหก้ลุม่ตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนดัหมายวนั เวลาทีจ่ะไดร้บัแบบสอบถาม 
 4. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 5. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง แลว้นําไป
ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี  
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม และคดัเลอืกแบบสอบถามเฉพาะฉบบัทีม่คีวามสมบรูณ์
ของขอ้มลู ไปทาํการวเิคราะหต่์อไป 
 2. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มาแจกแจงความถี ่และหาค่า
รอ้ยละ  แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 3. นําขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถาม แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอลของนักกฬีาหญิงที่เขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 มาแจกแจงความถี่  และหาค่ารอ้ยละ  แลว้นําเสนอ
ในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 4. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่3 มาสรปุและนําเสนอเป็นความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอลของนักกฬีาหญิงที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา
เยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 พบวา่ 
 1. ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 นกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 110 คน สว่นใหญ่มอีายุ 18 ปี จาํนวน 28 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.45  รองลงมามอีาย ุ14 และ 15 ปี จาํนวน 24 คน เท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 21.82  เมื่อจาํแนกตาม
ประสบการณ์พบว่า นักกฬีาทีม่ปีระสบการณ์การเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิ น้อยกวา่ 2 ปี จาํนวน 54 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 49.09 และ มปีระสบการณ์ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป จาํนวน 56 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 50.91 
 2. แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิ โดยรวมมแีรงจงูใจภายใน 
อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 40.06  และมแีรงจงูใจภายนอกอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 35.03 
 3. แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่น
กฬีารกับีฟุ้ตบอล น้อยกวา่ 2 ปี โดยรวมมแีรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 38.02  และมี
แรงจงูใจภายนอกอยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 34.81  และนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการ
เล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอล ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป โดยรวมมแีรงจงูใจภายในอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 43.57  และมี
แรงจงูใจภายนอกอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 35.48 
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 4.  แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีารกับีฟุ้ตบอลอื่น ๆ 
  4.1 ทาํใหร้า่งกายแขง็แรง 
  4.2 เพราะกฬีารกับีฟุ้ตบอลมผีูห้ญงิเลน่น้อยมาก 
  4.3 ตอ้งการทดลองเลน่กฬีาทีไ่มเ่คยเลน่ และไมรู่จ้กัมาก่อน ทา้ทายด ี
  4.4 ชอบการเล่นกฬีาอยูแ่ลว้ พอไดล้องเลน่กร็ูส้กึชื่นชอบ  
  4.5 ทาํใหม้คีวามสามารถทางดา้นกฬีาเพิม่มากขึน้ 
  4.6 ทาํใหม้อีนาคตทีด่ใีนวนัขา้งหน้า และอาจไดไ้ปแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ                                    
  4.7 ตอ้งการมคีวามสามารถเฉพาะตวั และตอ้งการใหพ้อ่แมช่ื่นชอบ 
  4.8 พอ่แมแ่ละพีน้่องคอยใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดใีนการเล่นกฬีาต่าง ๆ ทีต่อ้งการเลน่ 
  4.9 พอ่แมเ่ป็นผูส้นบัสนุนและใหก้าํลงัใจ 
  4.10 ทาํใหพ้อ่แมม่คีวามสขุ และลดภาระทางบา้น                                                                   
 
อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีารกับีฟุ้ตบอลของนกักฬีาหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ที ่26 พ.ศ. 2553 โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
ขอ้ที่เป็นแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกีฬารกับี้ฟุตบอลมากที่สุดคอื รู้สกึมคีวามสุข สนุกสนานจากเล่นกีฬารกับี้
ฟุตบอล ตอ้งการเรยีนรูท้กัษะกฬีารกับีฟุ้ตบอล และตอ้งการประสบความสาํเรจ็ในการเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอล จาก
ผลการวจิยัทําให้เขา้ใจไดว้่าการที่บุคคลใดจะแสดงออกซึ่งการกระทํา หรอืเกดิพฤตกิรรมนัน้ มสีาเหตุมาจาก
การทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการ และความชอบของตนเพื่อใหต้นเองมคีวามสขุ ดงัที ่ปรางค์
สุทพิย ์ ทรงวุฒศิลี (2548: 277– 280) ไดก้ล่าวไวว้่า มนุษยเ์ราต่างกม็คีวามต้องการที่จะมคีวามสุข และ
สอดคลอ้งกบั สงวน  สทุธเิลศิอรุณ (2528: 33-34) ทีก่ล่าววา่ แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  หมายถงึ  
แรงจูงใจที่เกดิขึน้ภายในบุคคล  โดยไม่มรีางวลัหรอืสิง่ล่อใจภายนอกมาเป็นแรงกระตุน้ใหท้ําพฤตกิรรมนัน้ ๆ 
แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจในการเล่นกีฬาด้วยความสนุกสนาน  เต็มใจที่จะเล่น  โดยถือว่าการบรรลุใน
กจิกรรมนัน้ ๆ เป็นรางวลัอยูแ่ลว้ ตวัอยา่งของแรงจงูใจภายใน ไดแ้ก่  ความอยากรูอ้ยากเหน็  ความรกั  ความ
สนใจ  ความสนุกสนาน ความสาํเรจ็ ความพงึพอใจ ความศรทัธา ความซาบซึง้ เป็นตน้  โดยทีก่ฬีารกับีฟุ้ตบอล
นัน้เป็นกฬีาทีม่คีวามสนุกสนานจากรปูแบบการเล่นทีม่คีวามตื่นเตน้เรา้ใจ แต่อาจจะเป็นกฬีาทีไ่ม่ไดร้บัความ
นิยมมากเหมอืนกบักฬีาฟุตบอล เน่ืองจากกฬีารกับีฟุ้ตบอลยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลายมากนกั เยาวชนสว่นใหญ่กย็งั
ไม่เขา้ใจลกัษณะการเล่น จงึอาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหเ้ยาวชนหญงิหนัมาใหค้วามสนใจทีจ่ะเรยีนรูท้กัษะกฬีา
รกับีฟุ้ตบอลกนัมากขึน้ อกีทัง้สมาคมรกับีฟุ้ตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ไดส้ง่เสรมิและพฒันา
กฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิเป็นอยา่งมาก โดยผลกัดนัใหบ้รรจุกฬีารกับีห้ญงิ 7 คน ไวใ้นการแขง่ขนักฬีาระดบัต่าง ๆ 
มากขึน้ รวมถงึการบรรจุกฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิในกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่22 ปี พ.ศ. 2549  ณ จงัหวดั
ลาํปาง เป็นครัง้แรกอกีดว้ย จงึทําใหจ้งัหวดัต่าง ๆ ใหค้วามสนใจกบักฬีารกับีฟุ้ตบอลกนัอย่างแพร่หลาย มกีาร
สรา้งทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิเพื่อเขา้แขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตใินครัง้ต่อ ๆ ไป โดยแต่ละทมีทีเ่ขา้ร่วมการ
แข่งขนัต่างกถ็อืว่าเป็นทมีที่สรา้งขึน้มาใหม่ทัง้สิน้ ถงึแมก้ารแข่งขนักฬีารกับี้ฟุตบอลหญิงภายในประเทศจะมี
มากขึน้เมื่อไม่นานมาน้ี แต่ที่เหน็ได้ชดัเจนว่าวงการกีฬารกับี้ฟุตบอลหญิงไทยมพีฒันาการที่ดขี ึน้ก็คอืการที่
ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิในระดบันานาชาตหิลายรายการดว้ยกนั และรายการที่
รกับี้ฟุตบอลหญงิไทยประสบความสาํเรจ็ล่าสุดกค็อื รายการรกับี้ฟุตบอล 7 คนหญงิชงิแชมป์เอเชยี “Asian 
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Women Sevens Championship 2009” ระหวา่งวนัที ่30-31 พฤษภาคม 2552 ณ สนามกฬีาราชนาว ีสตัหบี  
จ.ชลบุร ีโดยมทีมีร่วมการแขง่ขนัทัง้สิน้ 14 ทมี ผลการแขง่ขนัปรากฏว่า ทมีรกับีฟุ้ตบอลหญงิทมีชาตไิทยควา้
รางวลัรองชนะเลศิของเอเชยี ซึ่งทมีชนะเลศิเป็นทมีรกับีฟุ้ตบอลหญงิจากจนี (สมาคมรกับีฟุ้ตบอลแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ์.  2552: ออนไลน์)  และก่อนหน้านัน้ทมีรกับีฟุ้ตบอลหญงิทมีชาตไิทยกไ็ดส้ทิธิเ์ขา้
ร่วมการแข่งขนัรกับี้ฟุตบอล 7 คน ชงิแชมป์โลกรอบสุดทา้ยทีเ่มอืงดูไบ จากความสาํเรจ็ของทมีรกับีฟุ้ตบอล
หญงิทมีชาตไิทยดงักลา่วน่าจะเป็นผลทาํใหน้กักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิในระดบัเยาวชนมจีุดมุง่หมายในการเล่น มี
ความต้องการที่จะประสบความสําเรจ็ในการเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอล ซึ่งสอดคล้องกบั ทฤษฎีความต้องการของ
เมอรเ์รย ์(อาร ี พนัธม์ณี.  2534: 89-92; อา้งองิจาก Murray.  n.d.) เมอรเ์รย ์มคีวามคดิเหน็วา่ ความตอ้งการ 
บางครัง้เกดิจากการกระตุ้นภายในของบุคคล และบางครัง้อาจเกดิความต้องการอนัเน่ืองจากสภาพสงัคมหรอื
แรงกระตุ้นจากภายนอกก็ได้ หรอือาจกล่าวได้ว่า ความต้องการเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากสภาพทาง
ร่างกายและสภาพทางจติใจนัน่เอง และตรงกบัทฤษฎีความต้องการตามหลกัการของเมอร์เรยอ์กีขอ้หน่ึงที่ว่า 
ความตอ้งการความสาํเรจ็ (Need for Achievement)  เป็นความตอ้งการทีจ่ะกระทาํสิง่ต่าง ๆ ทีย่ากลาํบากให้
ประสบความสาํเรจ็ พยายามเอาชนะอุปสรรคทัง้ปวง เพื่อใหท้ํางานของตนประสบความสาํเรจ็ จากผลการวจิยั
ยงัพบอกีว่า แรงจูงใจภายนอกทีม่ากทีส่ดุในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิ คอืการเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลทํา
ใหม้โีอกาสศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก การทีก่ฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิไดถู้กบรรจุเขา้ไปอยูใ่น
การแขง่ขนัเกอืบทุกรายการของการแขง่ขนัภายในประเทศ ไดแ้ก่ กฬีานกัเรยีนนกัศกึษา กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ
กฬีาแห่งชาต ิและกฬีาชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ซึ่งการได้เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบัต่าง ๆ เหล่าน้ี 
เป็นการสร้างเกียรติประวัติส่วนตัวในความสามารถทางด้านกีฬา ซึ่งอาจเป็นส่วนช่วยให้นักกีฬาที่มี
ความสามารถทางดา้นวชิาการหรอืการเรยีนทีไ่มด่นีัก ทีไ่มส่ามารถสอบแขง่ขนัเพื่อเขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษา
ทีต่นเองตอ้งการได ้มโีอกาสไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในรปูแบบของโควตา้นกักฬีาหรอืผูท้ีม่คีวามสามารถ
พเิศษในการเล่นกฬีาตามที่แต่ละสถาบนัการศกึษาได้กําหนดไวใ้ห้เขา้ศกึษาเป็นกรณีพเิศษ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์มเีจรญิ (2550: 61) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเล่นฟุตซอลของนักกฬีาฟุตซอลรุ่น
อายุไม่เกนิ 18 ปี พบว่า นักกฬีาฟุตซอลมแีรงจูงใจ ด้านรายได้และผลประโยชน์ในการเล่นฟุตซอล ในขอ้
ตอ้งการเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัในโควตานกักฬีา อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษาพบว่า แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลของนักกฬีาหญงิ คอื รูส้กึมคีวามสุข 
สนุกสนานจากเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอล ตอ้งการเรยีนรูท้กัษะกฬีารกับี้ฟุตบอล ต้องการประสบความสาํเรจ็ในการ
เล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอล และทําใหม้โีอกาสศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ดงันัน้สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ควรช่วยกนั
สง่เสรมิใหน้ักเรยีนนักศกึษาทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นกฬีารกับีฟุ้ตบอล ไดม้โีอกาสในการศกึษาในระดบั
สงูสดุตามทีต่อ้งการ และผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุมดแูลนกักฬีานัน้ตอ้งคาํนึงถงึความรูส้กึ ความตอ้งการทีม่ต่ีอการเล่น 
การฝึกซ้อม และในการแข่งขนักีฬารกับี้ฟุตบอลของนักกีฬาในแต่ละบุคคล การที่จะพฒันาวงการกีฬารกับี้
ฟุตบอลนัน้ทุกสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งต้องช่วยกนัสง่เสรมิสนับสนุนกฬีารกับี้ฟุตบอลใหเ้ยาวชนสนใจกฬีารกับี้ฟุตบอล
มากยิง่ขึน้ และมคีวามต่อเน่ือง จงึควรเพิม่กฬีารกับี้ฟุตบอลลงในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และควรบรรจุ
กฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิใหม้กีารแขง่ขนัในกฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยโดยเรว็ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารสํารวจความคดิเหน็จากผูป้กครอง ผูต้ดัสนิ ผูช้ม เกี่ยวกบัการเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอลของ
นกักฬีาหญงิ 
 2.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอล ระหวา่งนักกฬีารกับีฟุ้ตบอลชาย 
กบั นกักฬีารกับีฟุ้ตบอลหญงิ 
 3. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอล กบัแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีา
ชนิดอื่น ๆ 
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